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M I L I T O ©fflCÍAIL ' 
3DE L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
del Viernes 21 de Noviembre de 1834. 
ARTICULO D E OFICIO. 
Ministerio de lo Interior. = Deseando S. M . la REINA Gobernadora 
que la Comisión creada por su Real decreto de 31 de Agosto último para 
formar el plan de instrucción primaria del Reino tenga á su disposición 
todos los medios de que puede necesitar para desempeñar con acierto su 
importante encargo; y convencida de que el celo de los Párrocos, y el 
interés de los padres de familia en la buena educación de sus hijos deben 
contribuir eficazmente á la mejora de la enseñanza, y á facilitar el esta-
blecimiento de Escuelas en los pueblos que carecen todavía de este bene-
ficio, se ha dignado resolver S. M . , que hasta la aprobación del indicado 
plan general se observe la siguiente 
I N S T R U C C I O N 
para él régimen y gobierno de las Escuelas de primeras letras del Reino. 
TIULO PRIMERO. 
De las Comisiones de Provincia. 
Artículo'!? En cada capital de Provincia se establecerá una Comisión 
compuesta del Gobernador civil, Presidente; de) Párroco donde no haya 
mas que uno, o del que elija el misino Gobernador, si hubiese otros; y de 
tres vecirios padres de familia conocidos por su instrucción y celo por la 
buena educación de la niñez, nombrados por dicha Autoridad sobre pro-
puestas que le dirigirá el Ayuntamiento, el cual oirá para formalizarlas á 
la sociedad económica de Amigos del pais, donde la hubiese. Este nom-
bramiento puede recaer indistintamente en individuos de ambas corpora -
clones ó en los que no lo sean. 
Art. 2? La Comisión nombrará uno de sus individuos para el cargo 
de Secretario. Este servicio será gratuito; pero S. M . atenderá según sus 
circunstancias á los que mas se distingan por su celo y laboriosidad en 
su desempeño. 
Art. 3? E l cargo de individuo de la Comisión de Provincia será per-
petuo; pero los individuos que lo obtengan podrán solicitar de! Goberna-
dor civil su exoneración cuando enfermedades ü otras justas causas no les 
permitan desempeñarlo. En este caso el mismo Gobernador tomará las cor-
respondientes medidas para el pronto reemplazo del que fuere relevado. 
'«i 
'• 'S i 
Arí. 4* Los Gobernadores civiles dar ía parte al Ministerio de lo l a -
térior de 1w elecdones para individuos de las Comisiones de Provincia, 
manifestando su opinión acerca de las circunstancias de las personas ele-
gidas, para que pueda recaer con conocimiento de ellas la aprobación de S. M , 
Art. 5? La Comisión de Provincia,serí. la Autoridad superior encarga-
da en ella de la inspección y vigilancia de las Escuelas de primeras letras. 
Sus atribuciones serán, por ahora. 
i ? Vigilar y fomentar el establecimiento de Escuelas de primeras le-
tras, con arreglo á lo prevenido en el plan general aprobado por S. M . 
en 16 de Febrero de y Realeé órdenes .posteriores., d en las que 
sé comuniquen en lo sucesivo-
2? Facilitar i la Comisión central las noticias que le pida para el de-
sempeño de su encargo, y cumplir con puntualidad las órdenes del Go-
bierno , y las que reciba- de la misma Comisión. y de los Gobernadores 
civiles. 
3? Cumplir y. hacer cumplir lo dispuesto en el plan general y de-
mas Reales resoluciones relativas á la enseñanza primaria, en cuanto no 
se opongan á esta Instrucción. 
Art. 6? Los exámenes de Maestros y Maestras que hasta ahora se 
han verificado ante J$s Juntas de capital., se verificarán, en lo sucesivo por 
una Crjmision especial de Maestros y Maestras que nombrará la Comisión 
de Provincia, cuidando de que la elección recaiga en personas de cono-
cida aptitud y probidad. En toJo lo demás relativo á exámenes se con-
tinuará observando hasta nueva resolución de S. M . y lo dispuesto en el 
Plan general. A los que fueren aprobados por las Comisiones de Provin-
cia expedirá los títulos la Dirección ¡general der Estudios, mientras no se 
resuelve si conviene la creación de una especial encargada exclusivamen-
te de la enseñanza primaria. 
TITÚiO n . 
I ) é las Comisiones de Partido. 
. Art. 7? En cada cabeza de Partido se formará una Comisión,compues-
ta del Presidente del Ayuntamiento, que -lo será de la Comisión y $ ¡ 1 
Párroco, si no hubiese mas que uno, ó del.que considere mas á propo-
sito el Gobernador civil<de la Provincia,, donde haya otrosj y de tr£» 
vecinos padres de familia que reúnan las circunstancias expresadas en. e l 
artículo i ? , elegidos en la.forma que en el mismo se establece. 
Art. 8? E l cargo de Secretario se desempeñará por el individuo de la 
Comisión que la'misma elija, y S. M . atenderájsus,.servicios en la forma 
expresada en el artículo 2? 
Arí. 9? íás: elecciones de individuos, y Secretarios de las Comisiones 
de Partido serán aprobadas, por los respectivos Gobernadores civiles, 
oyendo á las Comisiones de Provincia, y debiendo conformarse con el dio» 
támen de la mayoría; siempre que motivos fundaSos no le obliguen á 
separarse de ella, en cuyo caso lo manifestará á la Comisión central de 
ésta Corte. 
Art. .10. "'Xas .atribuciones de,las Comisiones de partido serán: 
1? Cumplir con exactitud y brevedad las órdenes del,Gobierno,,que 
recibirán por conducto de las Comisiones, de Provincia j, las- particularea 
de estas y las de los Gobernadores civiles. 
a! Reunir notidas sobré el estado. de las Escuelas de los pufiblos, del 
Partido, y cuidar de que se observen en ellas los Reglamentos y <5cde-
Les del Gobierno ^  comanicando para ello-á'las Comisiones de pueblo ó 
karroquia las drdenes oportunas, y dando parte á las de Provincia para 
resolución conveniente, cuando su autoridad üo baste A reprimir los 
Ibusos. • • -
3? Promover el establecimiento de Escuelas en los pueblos en que 
ho las haya, proponiendo á las Comisiones de Provincia los medios que 
¡considere menos gravosos para su dotación. 
4? Desempeñaren las cabezas de Partido las funciones de Comisión 
fee pueblo, y cumplir por consecuencia lo prevenido en el título xiv del 
Plan general y demás drdenes. relativas á la enseñanza primaria, en 
fcuanto no se opongan á esta Instrucción. 
TITULO III. 
De las Comisiones de pueblo. 
Art. i r. En todos los pueblos de la Monarquía que tengan Ayunta-
iento se formarán Comisiones de pueblo, compuestas del Presidente y 
tro individuo del Ayuntamiento; del Párroco donde no baya más de uno, 
del que elija el Ayuntamiento donde haya otros j y de dos vecinos pa-
res de familia que reúnan las circunstancias convenientes, elegidos por 
(cha corporación. 
Art. 12. Las elecciones dé individuos de las .Comisiones de pueblos 
lerán aprobadas por los Presidentes respectivos de las de.Partido, y las 
eclamadones que sobre este punto, pueden: hacerse por parte de los A-, 
untamientos d de los interesados, las resolverán .ios Gobernadores civiles. 
Art. 131 . La . Comisión; de pueblo nombrará Secretario á uno de sus, 
dividuos, que desempeñará este c-rgo en los termino^ establecidos par» 
s Comisiones de Provincia y de-Partido. 
Art. 14. Las atribuciones de las Comisiones de .pueblo serán por ahora 
sseñaladas eniel Plan, general á las Juntas de esta misma clase; y ade-
as cumplirán con exactitud y brevedad las drdenes de la Superioridad 
de las Comisiones de Partido, de quienes inmediatamente dependerán; 
elarán la conducta de los Maestros y Maestras en el desempeño de sus 
eberes} visitarán con frecuencia las Escuelas, procurando estimular la 
plicacion de los alumnos, y cuidando muy especialmente de qué la con-
urrencia sea asidua, para lo que. harán á los padres de familia, y con 
specialidad á los pobres, las oportunas observaciones sobre las ventajas, 
e la buena educación; promoverán esta por todos los medios que les 
conseje la prudencia, atendidas las circunstancias particulares de las 
espectivas poblaciones, dictando las medidas oportunas para corregir los 
busos que adviertan,, y dando parte i las Comisiones de Partido para 
) compétente resolución, cuando su autoridad no baste á reprimirlos j 
Itimamente, se ocuparán con eficacia en el establecimiento de Escuelas 
Q jos pueblos en que no las haya, proponiendo, á falta de fondos mu-
icipales que aplicar á este importante objeto, los medios que consideren 
'as expeditos y menos gravosos al vecindario para asegurar la subsisten-







Á r t . x5. Pata q u é la p o b l a c i ó n esparcida eh lo&'canrpós, tan digna Se la ed 
pec ía l p r o t e c c i ó n del Gobierno, no carezca del benefiicio de la e d u c a c i ó n , qnier 
S. M . que las Comisiones de-Provincia, oyendo á las de los Partidos y pueblol 
propongan á los Gobernadores civiles de las Provincias los medios de establecej 
Escuelas de primeras letras en las parroquias y aldeas de mas vecindario, ó qn¡ 
por su localidad permitan la concurrencia á mayor n ú m e r o de n i ñ o s de ambo 
sexos, encargando la vigilancia de. la e n s e ñ a n z a á una C o m i s i ó n compuesta d(j 
Alcalde, Diputado del campo ó Mayordomo p e d á n e o , y del P á r r o c o , si lo hiibid 
se; y no h a b i é n d o l o de un ecles iást ico conocido por su celo en la i n s t r u c c i ó n di 
la n i ñ e z . TIULO IV. 
Disposiciones generales. 
Art . 16. Hasta la p u b l i c a c i ó n del Plan general de educac ión primaria , laj 
Escuelas de primeras letras se p r o v e e r á n por los Ayuntamientos en la forma prel 
venida en el vigente en la actualidad y en el M é t o d o de oposiciones. Estas y lol 
e x á m e n e s se verificaran del modo establecido en el a r t í c u l o 6.° de esta Real orden.! 
A r t . 17. L a C o m i s i ó n creada por Real decreto de 3 i de Agosto ú l t imo ÍJ 
o c u p a r á sin demora. i 
i.0 E n la r e u n i ó n de noticias sobre los fgndos destinados actualmente á 
e n s e ñ a n z a primaria en toda la M o n a r q u í a , bien sean procedentes de c e n s o s , o b r a l 
p í a s ó fundaciones particulares de todas clases, ó bien de fondos suministrado! 
por el Real E r a r i o , ó de Propios, Arbitrios municipales, repartimientos ó cua-| 
l e S q ú i e r a otros. 
a.0 E n la f o r m a c i ó n de un censo 6 estadíst ica de los individuos de ambos su 
xos que saben leer y escribir en toda la M o n a r q u í a . 
3.° Y en la - formación de un estado general de las Escuelas de primeras leJ 
tras existentes en todo el Reino, y del n ú m e r o de n i ñ o s de cada sexo que con-I 
curren á ellas. Este estado »e r e n o v a r á en el mes de Enero de cada añf i , parí 
que por su cotejo con los anteriores se conozcan los p r o g r e s o s q u e se bagan en 
materia tan importante. 
Ar t . 18. Los Gobernadores civiles y demás Autoridades de las provincias 
las Comisiones de estas, de Partido y de Pueblo fac i l i tarán á la C o m i s i ó n centiafl 
las noticias que les pida para cumplir lo dispuesto en el ar t í cu lo precedente; cil 
el concepto de que en la exactitud y brevedad de este importante servicio veri 
S. M . una prueba del ilustrado celo que les anima por el bien públ ico . 
A r t . 19. Las actuales Juntas de capital y de pueblo c o n t i n u a r á n en el egor-l 
cicio de sus funciones h a s t a la i n s t a l a c i ó n de las Comisiones respectivas, en cirJÍ 
caso, y de n i n g ú n modo antes, cesarán en ellas, entregando á las m i s m a s Ce-
misiones los papeles y d é m a s o b j e t o s de su pertenencia. 
A r t . 30. La J u n t a suprema de Caridad cesará en sus funciones de Junta ¿i 
Provinc ia; p e r o c o n t i n u a r á en la i n s p e c c i ó n y vigilancia de las Reales ESCIK IÍ3 
gratuitas de Madrid- Los d e m á s establecimientos y e n s e ñ a n z a s d e i n s t r u c c i ó n pi'" 
maria c o r r e r á n á cargo de las Comisiones de Provincia y de Partido, las c u a i f í 
se e s tab lecerán t a m b i é n en esta Corte con arreglo' á lo prevenido en la preseii'-'l 
I n s t r u c c i ó n , y los exámenes de Maestros y Maestras se ver i f icarán hasta la apr"*! 
bacion del n u e v o Plan general, en la forma establecida en el Reglamento parti-
cular para las Escuelas de Madrid y su Provincia. 
De Real orden lo comunico á V . S. para su inteligencia y efectos c o r r e s p o O " ! 
dientes á su cumplimiento. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . Madr id 21 de O c l 
tnbrede 18 34. = José M a r í a Moscoso.de Altamira. = Sr. Gobernador civil de Lcofl"| 
¿ c o n Imprenta de Pedro M i ñ ó n . .. 
